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Monday, 23 July 2012 
 
9:00-9:30 Opening Ceremony: Auditorium, Qinghai Institute of Salt Lakes 
Vice Governor, Qinghai Province 
Heinz Gamsjäger, IUPAC Representative 
M. Clara Magalhães, Chair SSED (IUPAC)  
Haizhou Ma, Director of Qinghai Institute of Salt Lakes  
Dewen Zeng, Co-chair 14th ISSP 
  
Chairperson:  Dewen Zeng, Qinghai Institute of Salt Lakes, Xining, China 
  
9:35-10:25 Plenary Lecture 
 Heinz Gamsjäger, Montanuniversität Leoben, Leoben, Austria 
 SOLUBILITY PHENOMENA IN SCIENCE AND EDUCATIONEXPERIMENTS, 
THERMODYNAMIC ANALYSES AND THEORETICAL ASPECTS 
  
10:25-10:45 Coffee break 
  
Chairperson:  Wolfgang Voigt, TU Bergakademie Freiberg, Germany 
  
10:45-11:35 Plenary Lecture 
 Erich Königsberger, Murdoch Univsrsity, Murdoch, Australia 
 SOLIDSOLUTE PHASE EQUILIBRIA IN AQUEOUS SOLUTION  
FUNDAMENTALS AND APPLICATION 
  
11:35-12:15 Invited Lecture 
 Irina Zvereva, Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia 
 SOLID SOLUTIONS OF LAYERED OXIDES WITH RARE EARTH ELEMENTS
  
12:15-12:40 Jianxin Chen, Engineering Research Center of Seawater Utilization Technology, 
Ministry of Education, Tianjin, China 
 SOLUBILITY CHANGE OF THE TERNARY SYSTEM KClNH4ClH2O FROM 
15 °C to 65 °C 
  
12:40-14:00 Lunch break 
  
Chairperson:  Wolfgang Voigt, TU Bergakademie Freiberg, Germany 
 Kaj Thomsen, Technical University of Denmark, Kongens Lyngby, Denmark 
P47 J. Lu, S.N. Li, Q.G. Zhai, Y.C. Jiang, M.C. Hu
Shaanxi Normal University, Xian, China. 
 ACTIVITY COEFFICIENT OF CsCl IN AQUOUES MIXTURES WITH HIGH DIELECTRIC 
CONSTANT SYSTEM: N-ME THYLFORMAMIDE+WATER BY POTENTIOMETRIC 
MEASUREMENTS AT 298.15 K 
P48 J. Tang, S.N. Li, Q.G. Zhai, Y.C. Jiang, M.C. Hu
Shaanxi Normal University, Xi an, China  
 ACTIVITY COEFFICIENTS OF CsNO3 IN ALCOHOLWATER MIXED SOLVENT FROM 
POTENTIOMETRIC METHOD 
P49 M.A. Martins1, P.C. Mota1, O. Ferreira1, L. Hnědkovský2, S.P. Pinho1, I. Cibulka2
1Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, Bragança, Portugal 
2Institute of Chemical Technology, Prague, Czech Republic 
 PARTIAL MOLAR VOLUMES OF AMINO ACIDS IN AQUEOUS SOLUTIONS 
CONTAINING AMMONIUM SULFATE 
P50 Y.J. Li, S.N. Li, Q.G. Zhai, Y.C. Jiang, M.C. Hu
Shaanxi Normal University, Xi an, China 
 SOLUBILITIES, DENSITIES AND REFRACTIVE INDICES FOR THE THERNARY 
SYSTEMS ETHYLENE GLYCOL + MBr (M = K, Rb, Cs) + H2O AT 288.15 K 
L. Ma, Sh.N. Li, Q.G. Zhai, Y.C. Jiang, M.C. HuP51 
Shaanxi Normal University, Xi an, China 
 THERMODYNAMIC PROPERTIES OF CsF IN WATER + L-ALANINE SYSTEM
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